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Je tiens d exprimer d M. Mario Tonelotto mes vifs remerciements et ma 
gratitude pour avoir si bien encadre mon stage et pour m'avoir donne de 
precieux conseils qui ont contribue a l'elaboration des differents programmes. 
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INTRODUCTION 
Presentation de Ia bibliotheque » 
La bibliotheque du Parlement Europeen releve de la Direction de la Documentation 
( directeur M. Klaus Pohle ) incluse dans la Direction Generale des Etudes ( directeur 
general M. Robert Ramsay ). La bibliotheque principale est situee a Luxembourg (rez-
de-chaussee du batiment Schuman ), etant donne que cette ville continue a abriter le 
Secretariat General du Parlement. Toutefois, Bruxelles dispose d'une annexe 
permanente de la bibliotheque (premier etage du batiment Belliard) dont 1'objet piincipal 
est de repondre aux demandes des parlementaires. Des services limites sont egalement 
offerts lors des periodes de sessions parlementaires, deux documentalistes etant alors 
transferes a Strasbourg. Des salles de lecture et une collection de quotidiens et de 
periodiques sont disponibles dans ces trois villes. 
La bibliotheque principale a Luxembourg dispose de 130.000 volumes et est 
abonnee £ environ 1.500 periodiques dans toutes les langues de la Communaute 
Europeenne. Les fonctionnaires de la bibliotheque travaillent dans un des deux grands 
services : documentation ( chef de service : M. Anthony Comfort); et catalogage et 
autres services ( chef de service : M. Mario Tonelotto ). Les 46 fonctionnaires de tous 
les grades se chargent du catalogage et de 1'indexation, des acquisitions, des 
periodiques, de la gestion des documents officiels, de la documentation et des dossiers 
de presse. 
Le catalogue de la bibliotheque peut etre consulte a partir de terminaux installes 
dans les trois lieux de travail du Parlement dans le cadre du systeme EPOQUE. La 
fonction de cette base de donnees est de fournir aux deputes, aux groupes politiques et 
aux fonctionnaires du Parlement Europeen des informations relatives aux documents qui 
peuvent leur etre utiles dans leur travail. Les ouvrages de la bibliotheque sont enregistres 
dans la banque de donnees PEGASE, et les etudes effectuees par les divisions de 
recherche du Parlement ou des parlements nationaux figurent dans la banque de donnees 
ETUDES. 
Au sein de la bibliotheque, le service de la documentation est charge de repondre a 
toute question liee a 1 integration europeenne ou aux institutions communautaires, mais 
une priorite est accordee aux membres du Parlement Europeen ainsi qu'a ses organes 
V°ir le ddpliant publie en janvier 1989 : La Bibliothique du Parlement Europeen . 1 
officiels. Les documentalistes utilisent un large eventail de banques de donnees 
exterieures ainsi que Ies ressources memes de la bibliotheque. Ils sont en mesure de 
fournir des bibliographies, des listes et des selections d'articles publies dans les 
pdriodiques, de preter des ouvrages de la bibliotheque (3 jusq'a un mois) et de mettre a 
disposition des copies de differents documents officiels. 
L'unite d'evaluation de la presse publie regulierement quelque 60 dossiers de 
presse concernant notamment les travaux des commissions et des delegations du 
Parlement Europeen. Ces dossiers, destinees au premier chef aux membres du 
Parlement, sont publies dans une base hebdomadaire ou bimensuelle et coincident, dans 
la tnesure du possible, avec la date et le lieu des reunions. Leur contenu est multilingue 
et permet aux membres et aux fonctionnaires de se mettre au courant des informations de 
base essentielles publiees dans la presse. 
Informatisation de la bibliotheque 
La base de donnees bibliographique PEGASE est operationnelle depuis decembre 
1985 ; elle fait partie du plus grand projet SYSDOC et utilise le logiciel BASIS 
fonctionnant sur un SIEMENS BS 2000. Ce logiciel sera bientot remplace par le logiciel 
ADABAS-TRS. 
Les acquisitions, Ia gestion et le catalogage des periodiques sont automatises mais 
n°n integres. Le systeme des prets n'est pas encore informatise. II y a 4 fichiers 
principaux dans PEGASE : catalogage, acquisitions, periodiques et demandeurs. Le 
catalogage est fait par les secretaires sous la surveillance des bibliothecaires. Ces 
derniers sont responsables pour la selection, 1'acquisition, 1'indexation et la classiflcation 
des documents. Le thesaurus multilingue EUROVOC est utilise pour l'indexation, et un 
schema de classification propre a la bibhotheque sert au classement. 
OBJET DU STAGE 
Dans le cadre de Vinformatisation des differents services de la bibliotheque, mon 
travail consistait a contribuer a 1'automatisation des services de la gestion des Documents 
Officiels, des agences de presse et des recherches documentaires. Les applications ont 
toutes ete realisees sur un PC M 240 d'OLIVETTI. 
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- La gestion des Documents Officiels 
Les Documents Officiels se divisent de la fagon suivante : 
- Journaux officiels - Serie C (Communications et Informations) 
- Journaux officiels - Serie L (Legislation) 
- Documents de Seance - A Ds constituent les rapports des differentes 
Commissions du Parlement. 
- Documents de Seance - B Ils representent les propositions de 
resolution et les questions orales du 
Parlement. 
- Documents de Seance - C Ce sont les rapports qui viennent des autres 
institutions communautaires, comme le 
Conseil de 1'Europe, la Cour de Justice, la 
Cour des Comptes... Ces rapports sont 
envoyes au Parlement Europeen pour qu'il 
donne son avis. 
- Documents de Commission 
Une application provisoire pour enregistrer tous ces types de documents existait 
deja en DBASE III PLUS, mais avait besoin d'etre revisee, modifiee et corrigee en 
prenant davantage en consideration les besoins specifiques des utilisateurs et les 
caracteristiques des differentes sortes de documents ( sauf des Documents de 
Commission pour lesquels une application en Videotex sera adaptee prochainement). 
- La gestion des agences de presse 
Chaque membre du Parlement Europeen a droit a un abonnement gratuit dont le 
budget est ger6 par la Direction Generale des Etudes. Comme le nouveau Parlement s'est 
constitud en juillet de cette annee, il s'est avere opportun de creer un fichier informatique 
contenant le nom et 1'adresse de tous les parlementaires et d'autres informations utiles 
pour 1'application. Le parlementaire a le choix entre 7 agences differentes: 
- Agence Europe 
- Europe Espana S.A. 
- V.W.D. Europa 
- Nouvelles Atlantiques 
- Europe Information Service 
- Agra Europe 
- Lettre Europeenne 
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- La gestion des recherches documentaires 
Les recherches documentaires s'effectuant au sein de la bibliotheque sont toutes 
enregistrees afin de pouvoir les consulter ulterieurement et de faire des statistiques par 
documentaliste, par sujet, par numero, par quantite et duree, et par demandeur. Une telle 
application existe en DBASE III PLUS, mais il a fallu reduire le nombre des index 
(DBASEIIIPLUS gerant dans la meme zone de travail 13 fichiers dont au maximnm 7 
fichiers index ), permettre des modifications sans qu'on ait a chaque fois besoin de 
reindexer, et creer des programmes de statistiques pour une duree entre deux dates 
choisies par Vutilisateur. 
1. LA GESTION DES DOCUMENTS OFFICIELS 
Comme nous 1'avons deja dit, nous nous sommes occupee de 5 types de 
documents officiels differents. Nous avons cree une base de donnees, des programmes 
et des index propres a chaque type de documents. 
Pour les Journaux Officiels - Serie C et Serie L, il arrive en gros 1 numero par 
jour (donc environ 365 par an), et cela en general dans les 9 langues de la communaute, 
d°nc en allemand, en anglais, en danois, en espagnol, en frangais, en italien, en 
neerlendais, en portuguais et en grec. 
Les Documents de Seance sont publies apres les sessions parlementaires (qui se 
tiennent pendant 1 semaine par mois, sauf en aout ( vacances parlementaires ) et en 
octobre ( 2 semaines )), on en compte entre 300 et 450 par an pour les Documents de 
Seance-A et C ; les Documents de Seance-B n'ont pas encore ete enregistres dans la 
base, il en arrive jusqu'a 1600 par an. 
Pour avoir une idee plus precise sur les caracteristiques de ces differents 
documents, veuillez consulter les pages de titres mises en annexe. 
1.1. Les fichiers 
1.1.1. Les fichiers .DBF 
Ces fichiers sont des fichiers de donnees qui enregistrent des donnees dans des 
enregistrements et des champs, qui sont en quelque sorte comme des lignes et des 
colonnes d'un tableau. 
Noms des fichiers Type Description 
JO-CJ5BF DONNEES 
JO-L.DBF DONNEES 
DOCSA.DBF DONNEES 
DOCSB.DBF DONNEES 
DOCSC.DBF DONNEES 
PASS.DBF DONNEES 
JOURNAUX OFFICIELS - SERIE C 
JOURNAUX OFFICIELS - SERIE L 
DOCUMENTS SEANCE - A 
DOCUMENTS SEANCE - B 
DOCUMENTS SEANCE - C 
MOTS DE PASSE AUTORISES 
Structure 
Structure -for database: CiPASS.db-F 
Number o-f data records: 
Date o-f last update : 01/05/89 
Field Field Name- Type Width Dec 
1 PASSWORD Character 4 
2 NOM Character 15 
3 DATE Date 8 
** Total ** 28 
i3'i.':v*uci':uve for databyse: 
iNumbev of daiva vecordi» : 219 
Date of last updyte : 08/28/89 
F iei d Field Nante Tvpe width 1 j. SOUSTIT Chav^ aciver 65 o ANNEEE: Nunitii' j.'~ '* 3 DATE Dave 8 
s- NUMERO Numevvi.c 3 
5 SUPPL Cii-Jjv-.uctev1 •I J. 
6 DATENREG Daive 8 
7 LANGUE Cl"iav'acter 26 8 LG MANi9 Characivev* 23 
9 LIEU CLAS Chav:aci:ev* rf .t i i. 
10 DOSSIER Chyv-itcivei'' 16 
11 DATEMODIF Dtite 8 
X-X- Tot-: il -x- x- 17'V 
Dec 
Structrure -for database: C: JO-L. dbf 
Number of clata records : 255 
Date of last update : 08/28/S9 
Field V" T ype U i d ti"i 
1 SvUSTIT Ciiaracter 65 
ANiNEE Numeric / • M-
3 DATE Date O 
NUHERO Numeric 3 
5 SUPPL Character 1 
6 DHTENREG Date o u 
7 LANGUE 0"iaracter 26 o V-> LG_MANQ Character 23 
9 LIEU_CLAS Charactev% j. 1 
10 D05SIER Character x o 
11 DATEHODIF Date 8 
X v<- i otal ><-x- 174 
Structure for dataoase: C:DOCSA.dbf 
Number of data records: 396 
Date of last update : 08/25/89 
Fi el d Fieid Narne Type - Wi dth 
i Suu^D i l i Character 4 
ANNEE Character 9 
"T DATE_D0C Date C» 
4 NUMERO Numeric C' 
u ANCOUR Character 3 
o SERIE Character 3 
/ RARrORTEUR Character uJ 
tj DATENRES US.XL6 G 
9 LANGUE Cnaracter 26 
10 L6_MANQ Character 
11 N_PE Character 1 1 
. —\ 
x DOSSIER Character 1 o 
i LIEU_CLAS Character i i 
14 AMEND_N Numeri c 4 
15 AMEND_LIEU Character i i 
i. o AMEND_D0S uharacter iS 
17 DATEMODIF Date o u 
1 o 
1 VJ LG_0RI6 Character 5 
19 DADELEG2 Date w 
20 DAFILEG2 Date O 
DADELEG3 Date o VJ 
22 DAFILEG3 Date o 
** Totai £•* 
Structure for database: L.: uOCbB. cibr 
iNumber of data records: u 
Date o-f last update : 09/05/89 
el d Field ?Name T ype Wi dth 
i SOUSTIT Character 4 
ANNEE Character 9 
T DATE_D0C uate 8 
4 V-4UMERG Numeri c 5 cr U SERIE Character 3 
6 Hr4C0UR tnar t- iz. £5 f Q 
7 AUTEUR Character 65 r-i O DATENREG Date O 
• 9 LANGUE Character L. X-W 
10 LG_nANG Character OT 
11 N RE Cnaracter 11 1 T1 DOSSIER Character 16 
13 LIEU_CLAS Character 11 
14 DATEMODIF Date O 
15 LG ORIG Character cr U 
16 N_C0M Character 17 
1 / DADELEG2 Date 8 
1S DAFILEG2 Da.te o <_/ 
19 DADELEG3 i)3 s 
20 DAFILEG3 Date 8 
21 AnEND_N NLtmer i c 4 nn AMEND_LIEU Character 1 1 
AnEND_DGS Character ' lo 
• Tot ai ** 289 
Structure -for database: C:D0CSC.dbf 
Number of data recorda: 248 
Date of last update : OS/25/89 
"i el d Field Name Type wi dth 
1 SOUSTIT Character 4 
ANNEE Character 9 "T DATE_D0C Date Q 
4 NUnERO Numer i c 3 
5 SERIE Character 
ti ANCOUR Character g 
7 AUTEUR Character OJ 
DATENREG Date 8 
9 LANGUE Character r-\ t_ 
10 LG_MANQ Character 23 
11 N_F'E Character 11 
i *""* DuSSIER Character 16 
1 LIEU_CLAS wficircictsr 11 
14 DATEMODIF Date r> u 
15 LG_0RIG Character cr vJ 
16 N_Cun Character 17 
1 / DADbLEG2 Da.te o «_/ 
1 o DAFILEG2 De<te o V-' 
* r-i i > DADELEG3 Date S 
V DAFILE53 Date s 
21 AMEND_N Numer i c 4 
AMEND_LIEU Character 1 1 
23 AMEND_EiGS Character 1 o 
* Tot •..< 1 * 289 
Dec 
Dec 
1.1.2. Les fichiers .PRG 
Ces fichiers constituent les programmes eux-memes. IIs contiennent un ensemble 
d'instructions DBASE ffl PLUS qui seront chargees en memoire. 
Noms des fichiers Type Description 
MOTPASS.PRG Procedure Entree du mot de passe 
DCOFMENU.PRG Menu Menu principal de 1'application 
SORTDCOF.PRG Procedure Sortie de la base 
JO-CMENU.PRG Menu Menu pour les Journaux Officiels - C 
JO-CAJOU.PRG Procedure Ajout d'enregistrements 
JO-CRECH.PRG Procedure Recherche d'enregistrements 
JO-CMODI.PRG Procedure Modification d'enregistrements 
JO-CEFFA.PRG Procedure Effacement d'enregistrements 
JO-CRNDX.PRG Procedure Indexation des enregistrements 
JO-CLIST.PRG Procedure Recherche des langues manquantes 
JO-CVISU.PRG Procedure Visualisation des langues manquantes 
JO-CPRNT.PRG Procedure Impression des langues manquantes 
JO-CPAGE.PRG Procedure Impression de la page de garde 
JO-CLISl.PRG Procedure Recherche des numeros manquants 
JO-CVISl.PRG Procedure Visualisation des numeros manquants 
JO-CPRNl.PRG Procedure Impression des numeros manquants 
JO-CPAGl.PRG Procedure Impression de la page de garde 
JO-CDOCU.PRG Documentation Information sur cette application 
JO-CSTRU.PRG Documentation Information sur la structure de la base 
JO-CPROG.PRG Documentation Information sur les programmes 
JO-CINDE.PRG Documentation Information sur les index 
JO-LMENU.PRG Menu Menu pour les Joumaux Officiels - L 
JO-LAJOU.PRG Procedure Ajout d'enregistrements 
JO-LRECH.PRG Procedure Recherche d'enregistrements 
JO-LMODI.PRG Procedure Modification d'enregistrements 
JO-LEFFA.PRG Procedure Effacement d'enregistrements 
JO-LRNDX.PRG Procedure Indexation des enregistrements 
JO-LLIST.PRG Procedure Recherche des langues manquantes 
JO-LVISU.PRG Procedure Visualisation des langues manquantes 
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JO-LPRNT.PRG Procedure Impression des langues manquantes 
JO-LPAGE.PRG Procedure Impression de la page de garde 
J0-LLIS1.PRG Procedure Recherche des numeros manquants 
JO-LVISl.PRG Procedure Visualisation des numeros manquants 
JO-LPRNl.PRG Procedure Impression des numeros manquants 
JO-LPAGl.PRG Procedure Impression de la page de garde 
JO-LDOCU.PRG Documentation Information sur cette application 
JO-LSTRU.PRG Documentation Information sur la structure de la base 
JO-LPROG.PRG Documentation Information sur les programmes 
JO-LINDE.PRG Documentation Information sur les index 
DCSAMENU.PRG Menu Menu pour les Documents de Seance - A 
DCSAAJOU.PRG Procedure Ajout d'enregistrements 
DCSACONSl.PRG Procedure Consultation des Codes Commissions 
DCSASAIS.PRG Procedure Saisie des enregistrements 
DCSARECH.PRG Procedure Recherche d'enregistrements 
DCSAMODI.PRG Procedure Modification d'enregistrements 
DCSACONl.PRG Procedure Consultation des Codes Commissions 
DCSAEFFA.PRG Procedure Effacement d'enregistrements 
DCSARNDX.PRG Procedure Indexation des enregistrements 
DCSALIST.PRG Procedure Recherche des langues manquantes 
DCSAVISU.PRG Procedure Visualisation des langues manquantes 
DCSAPRNT.PRG Procedure Impression des langues manquantes 
DCSAPAGE.PRG Procedure Impression de la page de garde 
DCSALIS1.PRG Procedure Recherche des numeros manquants 
DCSAVISl.PRG Procedure Visualisation des numeros manquants 
DCSAPRNl.PRG Procedure Impression des numeros manquants 
DCSAPAG1.PRG Procedure Impression de la page de garde 
DCSADOCU.PRG Documentation Information sur cette application 
DCSASTRU.PRG Documentation Information sur la structure de la base 
DCSAPROG.PRG Documentation Information sur les programmes 
DCSAINDE.PRG Documentation Information sur les index 
DCSBMENU.PRG Menu Menu pour les Documents de Seance - B 
DCSBAJOU.PRG Procedure Ajout d'enregistrements 
DCSBRECH.PRG Procedure Recherche d'enregistrements 
DCSBMODI.PRG Procedure Modification d'enregistrements 
DCSBEFFA.PRG Procedure Effacement d'enregistrements 
DCSBRNDX.PRG Procedure Indexation des enregistrements 
DCSBLIST.PRG Procedure Recherche des langues manquantes 
DCSBVISU.PRG Procedure Visualisation des langues manquantes 
DCSBPRNT.PRG Procedure Impression des langues manquantes 
DCSBPAGE.PRG Procedure Impression de la page de garde 
DCSBLIS1.PRG Procedure Recherche des numeros manquants 
DCSBVISl.PRG Procedure Visualisation des numeros manquants 
DCSBPRNl.PRG Procedure Impression des numeros manquants 
DCSBPAGl.PRG Procedure Impression de la page de garde 
DCSBDOCU.PRG Documentation Information sur cette application 
DCSBSTRU.PRG Documentation Information sur la structure de la base 
DCSBPROG.PRG Documentation Information sur les programmes 
DCSBINDE.PRG Documentation Information sur les index 
DCSCMENU.PRG Menu Menu pour les Documents de Seance - C 
DCSCAJOU.PRG Procedure Ajout d'enregistrements 
DCSCRECH.PRG Procedure Recherche d'enregistrements 
DCS CMODI.PRG Procedure Modification d'enregistrements 
DCSCEFFA.PRG Procedure Effacement d'enregistrements 
DCSCRNDX.PRG Procedure Indexation des enregistrements 
DCSCLIST.PRG Procedure Recherche des langues manquantes 
DCSCVISU.PRG Procedure Visualisation des langues manquantes 
DCSCPRNT.PRG Procedure Impression des langues manquantes 
DCSCPAGE.PRG Procedure Impression de la page de garde 
DCSCLISl.PRG Procedure Recherche des numeros manquants 
DCSCVISl.PRG Procedure Visualisation des numeros manquants 
DCSCPRNl.PRG Procedure Impression des numeros manquants 
DCSCPAGl.PRG Procedure Impression de la page de garde 
DCSCDOCU.PRG Documentation Information sur cette application 
DCSCSTRU.PRG Documentation Information sur la structure de la base 
DCSCPROG.PRG Documentation Information sur les programmes 
DCSCINDE.PRG Documentation Information sur les index 
Tous ces programmes et les liens qui existent entre eux sont repris dans la structure 
arborescente representee ci-apres. 
AO 
AUTODcErC.bat 
AUTOEXEC .+X<-
>40. bai" 
HOTPPtSS 
I) C O F rnen u 
^O-Cmenu Jo-Lmenu 
O^-Cojou ^ otibco JO-Cmod; Jp~C6tof X^Zrtcb ^ tjja 
*pC<ko p<ind< ^ OCv-iu JoCf-nt J>0/M 
IXSftnwLu. -CbCSB^enu 3)CSCmeno So^TJXOF 
COHmenu 
0-lIxj'ou 3<> -dotu Lmod,' O^-Llut L^rccK p^-L-tla^  C^r .rndx 
rn rn r~i. . 
yrtj&u )>^ 3H.n<U 30-LviSu jHf"* JO-Lva-l QOpLp.r^ t 
;pLpagt O0-^ 
jljtojou ickkxu aciartxi; OLCrdn ZKSCM OtiCindx 
3ttC^ oJ0fa) iiXindk. ilsCviisu ^Sfint OX^ v^  3C<q«n/< 
0)CS:|=Qp= iCSTpQjyl 
TXS12iq.|ou icicioc au OXS&rcd; ICSRti: Ofs&ech CtCSBM 2Cs8,jja X»aJ< 
jlCSAtL 
V A, 
3)CS(\ixjou iCSArtcH QfSfiabcu iCSft^ h lCsirnooLi' ICsimdx CtCS^ ixof 
1 ^ j 1 L 1 | — ^ j 
axslcons c^ksiM iP&ftJw Ksftifd, OC<LnaW^ ck&i/l iCSAoisu 0£Sfjp«it 0)&W Mp.n/I 
QCSEsUu C^SBj*^  ^ tSBirxJU 3)C$jviiu 3fffipnt iiCSfbws^  
dyCSjjpyc IXS/jpo^ 
t)CSfipcy< 
1.1.3. Les fichiers .NDX 
Ces fichiers permettent 1'utilisation d'un fichier de donnees dans un ordre logique 
plutot que dans l'ordre physique des enregistrements. Uordre logique peut etre un ordre 
alphabetique, chronologique ou numerique, base sur le contenu d'un ou de plusieurs 
champs, appele la cle de 1'enregistrement. L'indexation ne modifie pas Vordre physique 
des enregistrements dans le fichier de donnees. Afin de pouvoir faire la recherche d'un 
numero specifique ( grace a la commande SEEK ), nous avons indexe les bases de 
donnees par annee, puis par numero. Ces deux champs sont alphabetiques pour les 
JO-C et pour les JO-L ( index on ANNEE + NUMERO ), et alphabetiques et 
numeriques pour les DOC. de Seance (index on ANNEE + str (NUMERO, 3 ). Pour 
ces 3 derni&res bases, nous avons cree un index supplementaire par numeros, qui nous 
permet de faire le releve des numeros manquants. 
Noms des fichiers Type Cle Fichier 
INDEDECA.NDX Index Annee + Numero JO-C.DBF 
INDENUMA.NDX Index Annee + Numero JO-L.DBF 
INDEDCSA.NDX Index Annee + Numero DOCSA.DBF 
INDELUNE.NDX Index Numero DOCSA.DBF 
INDEDCSB.NDX Index Annee + Numero DOCSB.DBF 
INDELUNB. NDX Index Numero DOCSB.DBF 
INDEDCSC.NDX Index Annee + Numero DOCSC.DBF 
INDELUNC. NDX Index Numero DOCSC.DBF 
INDWORD.NDX Index Password PASS.DBF 
1.1.4. Les fichiers .BAT et .TXT 
Noms des fichiers Type Description 
AUTOEXEC.BAT 
AUTOEXEC.TXT 
10. BAT 
MS-DOS Chargement automatique des programmes 
Ascii file Affichage du menu principal 
MS-DOS Affichage du menu pour les Doc. officiels 
1.2. Problemes rencontres 
- L'ouverture et la fermeture des fichiers 
Les programmes existants ouvraient les bases et les index dans le programme 
particulier a une procedure sans les ouvrir dans le menu general de chaque type de 
document, et il fallait faire une reindexation apres les operations d'ajout, de modification 
et d effacement, ce qui necessitait beaucoup de temps. En plus, apres quelques 
operations apparaissait le message :" TOO MANY FILES ARE OPEN", avec mention 
de tous les fichiers qui n'ont pas ete fermes. 
Nous avons modifie l'ouverture et la fermeture des programmes et 1'indexation. 
Nous avons ouvert et ferme la base et les index concernes dans chaque programme de 
menu general, et aussi dans chaque sous-programme. Grace a 1'utilisation de la 
commande SELECT 1 USE base INDEX index ", une mise a jour directe est 
possible ; l'indexation se fait automatiquement. La commande de fermeture " CLOSE 
DATABASES ou CLOSE ALL " permet de fermer le fichier .DBF et tous les 
fichiers . NDX ouverts. La mention " REINDEX " n'est plus necessaire pour metttre a 
jourles index. 
- La liste des numeros non regus 
Etant partis du principe qu'un journal officiel ( serie C ou serie L ) arrive parjour, 
n°us avons construit un programme qui compte les jours. Ainsi il convertait les deux 
dates quon entrait ( pour la periode sur laquelle on voulait verifier les numeros 
manquants ) en jours, posait une variable ( qu'on faisait evoluer grace a un compteur) 
egale au nombre de jours de la date de debut et comparait cette variable aux numeros 
existants. Sur une base fictive qu'on avait creee, les programmes tournaient, mais nous 
avons du nous rendre compte que cette sequence n'etait pas correcte du fait qu'il arrive 
parfois deux numeros portant la meme date. En plus, quelquefois il y a des jours ou il 
nen arnve pas du tout. Nous proposons donc comme solution a ce probleme d'entrer 
le num6ro initial k partir duquel on veut faire la recherche, et que celle-ci va 
obligatoirement tester les numeros manquants jusqu'au dernier numero entre. 
Pour les documents de Seance, nous avons adapte la meme methode en specifiant 
en plus les differentes legislatures, avec entree de deux dates et du numero initial a partir 
duquel on veut faire la recherche. Le programme affiche alors la legislature et le dernier 
numero regu pour celle-ci et il peut faire les comparaisons et aboutir au resultat souhaite. 
yi3 
13. Lcs 6crans 
ir#* END RLiN dBASE III FLU3 
CHQISI3SEZ UiNE DE CES F0NCTI0NS ! 
OLIWRITER (Programme de Traitement de Tente).... 3 
SESTION DOCUMEiNTS OFFICIELS 10 
FIN (Avant d'teindre le Micro-computer) F 
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dBASE III PLUS version 1.0 IBM/MSDOS 
Copyriahi <c) Ashton-Tate 1984, 1985, 1986. Ali Rights Reserved. 
dBASE. dBASE III, dBASE III PLUS, and Ashton—Tate 
are trademarks of Ashton-Tate 
You may use the dBASE III PLUS so-ftware and printed materials in 
the dBASE III PLUS so-ftware package under the terms o-f the dBASE 
III PLUS So-ftware License Agreement. In summary, Ashton-Tate 
grants you a paid-up, non-trans-ferable, personal license to use 
dBASE III PLUS on one microcomputer or workstation. You do not 
becorne the owner o-f the package, nor do you have the right to 
copy or alter the software or printed materials. You are iegally 
accountable -for any violation o-f the License Agreement or o-f 
copyright, Lrademark, or trade secret iaws. 
ininiciiiu l_ine jjxC: >jj jj ii jjNui» 
Pr ei,b —1 to as^ent to Lhe Licunse Agreement artd begin dBASE III rLUS. 
AH-
Num 
GESTION ADMINISTRATIVE 
oes 
DOCUMENTS OFFICIE.LS 
L 
Appuyez sur une touche pour continuer... 
Num 
POUR ETRE AUTORISES A CONSULTER CETTE BASE || 
Jj ECRIVEZ VuTRE MOT DE PASSE 
PASSWORD ? 
GEST :D\ hD":VE 
ces 
DQCLir.EMTS C r " : C : EL3 
QUELLE BASE VuULEZ-VOL£i CCNSVL." r• j 
I 1- GE^TTEN 3.CV -C 
2- GESTIuN J.O. -u 
mf _ 
•J Qcb ' ILtN UGCi Sfc'»-V : 
1- t3E'";TIw^ i 5Er,:V._^  ITW iJ GE&TION DuC. 
6- GESTIGfM CuC. 3 M 
7— SORTIE DE Lfl 8A3E 
VDTRE CHOIX ? : 1 
G E S r 1 o N  
3 0 U R N A U X  O F F  I C I  E L S - C  
AppuYcr sur vnc. touchc pcxir coht «hocr... 
VOULE2-VOUS FAW 
1- AOCur D'UN EN8CG ISTWEffitW 
2 MODIF1CA"" 1ON 
i. -\i : ;~i \. ( I i i-^. !~ \i [ J ^ i ! iT- ; 
4- PRINT NUME9CS NOh AECUS 
5- RECHEPCHE 
6- EFFACEMENT 
8- DOCUME:\TAT Z W- 3UR L.A BA3E 
9-- RE"!"OUR hU '"ENU PRINC :F~... 
.0- SORTIE DE LA BASE 
VOTRE CHOIX ? 
II nous a paru indispensable de fournir k 1'utilisateur le choix de ces diffgrentes 
pioctiures: 
L'ajout est 1'option la plus utile: elle sert h. faire tous les enregistrements. 
La modification permet de changer les champs d'un enregistrement si on s'est 
trompd ou i comp!6ter les langues prdsentes. 
L'imprim6 des langues et des numdros non regus constitue un bon controle: il sert 
k en faiie la commande afin de conpl6ter le stock. 
La recherche nous donne la possibilitd de savoir si un numdro sp6cifique (utilisd 
p.ex. pour une recherche documentaire ) est disponible, et dans quelles langues. 
L'effacement sert k annuler un enregistrement qu'on a entr€ plusieurs fois ou qui a 
6t6 saisi de fagon compldtement enonde. 
La rfindexation de la base peut etre faite une fois par semaine afin de prdvenir des 
anomalies. II n'est plus ndcessaire de la faire aprfes chaque ajout, Trnvtifirati™ ou 
effacement 
L otion " Documentation " renvoie l'utilisateur i M. Tonelotto qui peut rfnnn<*r 
toutes les informations sur la structure de la base, les programmes et les index. 
La prdsentation est la meme pour les JO-Let les DOC. de Sdance. 
Pour des soucis d'ergonomie et pour obliger 1'utilisateur & une grande rigueur 
dans 1'enregistrement des donndes, nous avons ddcidd de pr6venir les erreurs de saigif» 
en affichant k 1'dcran des petites fenetres qui donnent des renseignements sur la manifere 
de rentrer les enregistrements, de faire les modifications, les effacements et les 
difftirentes recherches. 
M 
AJOUT d"un NUMERO JO-C 
Veuillez remplir ces zones 
NUMERQ 
ANNEE: 
Au cas ou 1 e N° est- compose de chi-f-fres 
et d'l lettre, taper sur <RETURN> apres 
les 3 chitfres du N° et entrer ia lettre 
Pour quxtter, taper 3 -fois sur la touche < RETURN > 
Num 
AJOUT d'un NUMERO JO-C 
Veuillez retnplir ces zones 
NUMERO : 19 
ANNEE : 1939 
**********#*#***#*#********#***********#*###########1Ht########################j !  
0 pour CONFIRMER 1'ajout / N pour 1'ANNULER 
Au cas ou le N° est comoose de chif-fres 
d 1 lettre, taper sur <RETURNj> apres 
lss 3 chi -f f res du N° et entrer la lettre 
Possibilite d'entrcr le numero suivi d'une lettre supplementairc. 
AS 
JOURNAL OFFICIEL des COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SERIE C 
NUMERO : 19 ANNEE : 1989 DATENREG : 05/09/89 
SOUSTIT : COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS 
LANGUE : EL EN ES FR IT NL PT LG-MANQ : DA DE 
LIEU-CLAS : COMP.D D03SIER : 123 
DATE JO-C: 19/01/89 
*********#**•»**************»**#*******<(•*********** ******* r************* 
Saisie des donnees... 
Les langues pcgsences sont toutes affichdes dans le champ " LANGUE ". Si les 
documents ne sont pas arriv6s dans les 9 langues, on les enl6ve de ce demier champ 
pour les afficherdans le champ " LG -MANQ " < Langue Manquante). 
DATENREG=Date d'enregistrement 
SOUSTTT = Soustitre 
LG-MANQ=Langue Manquante 
LIEU-QLAS=Lieu de ciassement 
DATEMODIF=Date de modification 
10 
IMUlTl 
AJOUT d'un NUMERO JO-C 
Veui11ez remplir ces zones 
NUMERO : 1? 
ANNEE : 1989 
ATTENTION i un enregistrement semblable existe deja,! A CONFIRMER ? 0/N 0 
Au cas au le N° est compose de chi-ffres 
et d'1 lettre, taper sur <RETURN> apres 
les 3 chi-f-fres du N° et entrer la iettre 
Test pour voir si le numdro n'existe pas ddja, c'est-a-dire s'il n'a pas dejSt etd entre 
( SEEK mANNEE + mNUMERO — if found (): apparition du message). 
11 
Num 
JOURNAL OFFICIEL. des COMMUNAUTES EURQPEENNES 
SERIE 
NUMERO : 1? ANNEE : 1989 
SOUSTIT : COMMUNICATIONS ET INFORMATIQNS 
LANGUE : DA DE EL EN ES FR IT NL PT 
LIEU-CLAS : COMP.D 
DATE JO-C : / / 
DATENREG : 05/09/89 
LS-MANQ : 
DOSSIER : 
#^****#***************************#******************#**#*#***#*##*#**.**.*.^  
Voulez-vous continuer ? 0/N 0 
Num 
AJOUT d'un NUMERO JO-C 
Veuillez remplir ces zones 
NUMERO : 
ANNEE : 
Au cas ou le N° est compose de chi-f-fres 
et d'1 lettre. taper sur <RETURN> aores 
les 3 chi-f-fres du N° et entrer la lettre 
Pour quitter, taper 3 t*ois sur la touche < RETURN >. 
Possibilitd de continuer la procddure apits chaque opdration: on revient alors h 
1'dcian initiaL 
22 
Num 
AJOUT d'un NUMERO JO-C 
Veui1lez remplir ces zones 
NUflERO 
ANNEE 1939 
Au cas ou 1 e N° est compose de chi-f-fres 
et d'1 lettre, taper sur <RETURN> apres 
ies 3 chi-f-fres du N° et entrer la lettre 
*^***********************************************.*.#..)»..********************** **.£..* 
Vous n'avez pas bien rempli une zone ! Voulez-vous*. dontinuer ? 0/N 
Tests pour voir si les valeurs des deux champs ont ete entrees correctement: 
- Si on tape 3 fois sur la touche < RETURN >, on sort de la procedune et on 
revient au menu general prdsentant les dix choix possibles. 
- Si on entre seulement une des deux valeurs, il apparaTt le message avec la 
possibilitd de continuer. 
21 
RtCHERCHE D'UN JO-C 
Veui1lez remplir ces zones 
NUMERO 
ANNEE 
19 
1989 
Le NUMERQ est comoose ds 3 chi-f-fres. 
L'ANNEE est comoosee de 4 caracteres. 
******************************#**#*********#***********•******************** 
Pour quitter, taper 2 fois sur la touche < RETURi^ X 
Num 
JQURNAL QFFICIEL des CQMMUNAUTES EURQPEENNES 
SERIE C 
NUMERC : 19 ANNEE : 1989 
SQUSTIT : CQMMUNICATIONS ET INFORMATIONS 
LANGUE : EL EN ES FR IT NL PT 
LIEU-CLAS : COMP.D 
DATEMQDIF : / / 
DATENREG : 05/09/89 
LG-MANQ i DA DE 
OOSSIER : 123 
DATE JO-C : 19/01/G9 
*****************************************************»-«-*###*****##*********j 
DESIREZ-VOUS VOIR LE NUMERO SUIVANT ? O/N 
Possibilite dc voir lc numdro suivant. Si fin de fichicr ( EOF ), apparition du 
message " II n'y a plusdcnregistrcments. Appyuer sur unc touche pourcontinucr. " 
2H 
Num 
MODIFICATION D 'U,N JO-C 
Veuillez remolir ces zones 
NUMERO : 19 
ANNEE : 1989 
Le NUMERO est compose de 3 chi-f-fres. 
L'ANNEE est composee de 4 caracteres. 
Pour quitter, taper 2 -fois sur la touche < RETURN >. 
Num 
JOURNAL QFFICIEL des CQMMUNAUTES EURQPEENNES 
SERIE C 
NUMERO : 19 ANNEE : 1989 
SOUSTIT : COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS 
LANGUE : EL EN ES FR IT NL PT 
LIEU-CLAS : COMP.D 
DATEMODIF : 05/09/89 
DATENREG : 05/09/89 
LG-MANG! : DA DE 
DOSSIER : 123 
DATE JO-C : 19/01/89 
***************#****#*****#**#********#**##*#*#*#*#*#*#**##*************** 
Modi-f ication des donnes. . . 
25 
Num 
JOURNAL OFFICIEL des COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SERIE C 
NUMERO : 19 ANNEE : 1989 DATENREG : 05/09/89 
SOUSTIT : COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS 
LANGUE : ES FR IT NL PT LG-MANQ : DA DE EL EN 
LIEU-CLAS : COMP.D DQSSIER : M 45 
DATEMODIF : 05/09/89 DATE JO-C : 19/01/89 
OUI pour CONFIRMER cette modi-fication / NON pour 1 'annuler OUI 
PossibiIit6 dc modifier 1'enregistrement par un" OUI" ou de lelaissertelquel 
(p. ex. si on s'est trompd de numSro). Possibilite de voir le numero suivant. Si fin de 
fichier, apparition d'un message. 
26 
EFFACEMENT D'UN JQ-C 
Veui11ez remplir ces zones 
NUMERO 
ANNEE 
19 
1989 
Le NUMERO est comoose de 3 chi-f-fres. 
L.' ANNEE est comoosee de 4 caracteres. 
Pour quitter, taper 2 -fois sur la tou.che < RETURN >. 
JOURNAL OFFICIEL des COMMUNAUTEJ 3 EURQPEENNES 
SERIE C 
NUMERO : 19 ANNEE : 1989 
SOUSTIT : COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS 
LANGUE : ES FR IT NL PT 
LIEU-CLAS : COMP.D 
DATEMODIF : 05/09/89 
DATENREG : 05/09/89 
LG-MANQ : DA DE EL EN 
DOSSIER : M 45 
DATE JO-C : 19/01/89 
*************************************************************************** 
QUI pour EFFACER cet enreaistrement / NON pour 1e GARDER OUI 
Possibilite cTeffaccr 1'enregistrement ou de le garder. Parexemple oii a entre 2 fois 
le numero 19 pour 1'annee 1989), on veut garder le ler enregistrement (. on entre donc 
" NON "), puis il est possiblc de voir lc numcro suivant ct de 1'effacer a cc momcnt-la 
( en encrant" OUI"). Si fin de fichier, apparitron d'un messagc. 
2T 
RELfcVE IMPRIME PAR NIJMERQS JO-L DEB i AWRUES MANPUANTES 
Si vous voules faire une recherche sur tleux annees, 
il faut proceder en deux temps, atin de prendre en 
compte une annee apres 1'autre. 
EXEMPLE : 
Vous voulez faire une recherche du 20/08/88 
au 15/04/89 
Premiere recherche : 
DATE DEBUT : 20/08/88 
DATE FIN : 31/12/83 
Deux i eme recherche : 
DATE OEBUT : 01/01/89 
DATE FIN : 15/04/89 
*##*#***##***###***##*****#***###*#*#***#*###***#*****##*##*###*#*##** 
Appuyez sur une touche pour continuer 
(£e  memc Zcran fOur n° mamfUam ) 
RELEVE IMRRIME PAR NUMEROS JO-C DES LANGUES MANQUANTES 
Veui1lez remolir ces zones 
DATE DEBUT : 01/01/89 
DATE FIN : 06/08/89 
*******************#**************************************.*.**#**.****.«.* 
DESIREZ-VOUS VISUALISER LA LISTE DE CES DOCUMENTS ? 0/N 0 
Si on dit N ( NON), apparition du message: 
DESIREZ-VOUSIMPRIMERLE RESULTAT ?  O /N 
it 
iMum 
ANNEE : 1989 NUMERC JO-C LANGUE MANQuANTE iz. S i- ! uLO 
ANNEE : 1989 NUMERO JD-C : LAN3UE MANQUANTE : FR PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 8 LANGUE MANQUANTE : NE 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 12 LANGUE MANQUANTE : FR 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 24 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 30 LANGUE MANQUANTE : FR 
VOULEZ-VOUS CONTINUER LA VISUALISATION ? Q/N 0 
Num 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 36 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 47 LANGUE MANQUANTE : FR 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 49 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 57 LANGUE MANQuANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 63 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 77 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
***********************#*******.******##**#*****#######################4l 
VOuLEZ—VOUS CCNTINUER LA VI3UALISATI0N ? 0/N N 
23 
31EL.IQTriEQUci Du FHRLCMEMT c.urxUr'ec.i>i 
~ Ssrv i cti Lasstion uQniudC LUB -
LuKembourg, 06/09/89 
[STE FAR NUMEROS JO-C DES LhNGUES MANGLifiNTES 
Du 01/01/89 
Au 06/08/89 
ArIN DE Nuu3 
V 1 I 
ANNEXE. 
ERMETTRE DE CGMFLETER NuS SERIES, 
NuLiS ENVOYER LES DuCLiMENTS INDIQUES EN 
MERCI. 
30 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 1 LANGUE MANQUANTE : PT ES 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C LANGUE MANQUANTE : FR PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 8 LANGUE MANQUANTE : NE 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 12 LANGUE MANQUANTE : FR 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 24 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 30 LANGUE MANQUANTE : FR 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 36 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 47 LANGUE MANQUANTE : FR 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 49 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 57 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 63 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO- 77 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 95 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 103 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NuMERQ JO-C : 110 LANGUE MhNQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 
ANNEE : 1989 
NUMERO JO-C : 111 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
NUMERO JO-C : 114 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 120 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 121 
LANGUE MANQUANTE IT NL DA EL 
ES PT 
LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C ; 132 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 138 LANGUE MANQUANTE : ES PO 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 144 LANGUE MANQUANTE : EL 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 145 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 147 LANGUE MANQUANTE : IT 
ANNEE : 1989 NUMERO JQ-C : 151 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 157 LANGUE MANQUANTE : ES PO 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 173 LANGUE MANQUANTE : DE 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 174 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JG-C : 180 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 182 LANGUE MANGUANTE : EL 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 187 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 188 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
ANNEE : 1989 NUMERO JO-C : 195 LANGUE MANQUANTE : ES PT 
32 
Num 
RELEVE IMPRIME DES NUMEROS JO-C MANQUANTS 
Sur quelle periode voulez—vous 
vsri-fier les N° manquants ? 
DATE DEBUT : 01/01/88 
DATE FIN : 01/01/89 
E.rreur de saisie ... 
I Juchixcht bJix H anrm) 
Num 
RELEVE IMPRIME DES NUMEROS JO-C MANQUANTS 1 
Sur qualle periode voulez-vous 
verifier les N° manquants ? 
DATE DEBUT : 01/01/89 
DATE FIN : 01/03/88 
Erreur de saisie ... 
33 
Num 
RELEVE IMPRIME DES NUMEROS JQ-C MANQUANTS 
Sur quelle periode voulez-vous 
verifier les N° manquants ? 
DATE DEBUT : 01/01/89 
DATE FIN : 01/03/89 
Dernier N° recu pour 1'annee 1989 : 100 
A partir de quel N° JO-C voulez-vous 
verifier les n° manquants ? 
********************#******************************#**#***###***#*******#**** 
Vous n'avez pas indique le numero initial ! 
Num 
RELEVE IMPRIME DES NUMEROS JO-C MANQUANTS 
Sur quelle periode voulez-vous 
verifier les N° manquants ? 
DATE DEBUT : 01/01/89 
DATE FIN : 01/03/89 
Dernier N° recu pour 1'annee 1989 : 100 
A partir de quel N° JO-C voulez-vous 
verifier les n° manquants ? 101 
t 
********###******#*************************#****#***#***********####***##**** 
Le numero initial est superieur au dernier numero recu pour cette legislature 
Corrigez le NUMERO. Appuyez sur une touche pour continuer... 
3f 
Num 
RELEVE IMPRIME DES NUMEROS JO-C MANQUANTS 
Sur quelle periode voulez-vous 
veri-fier les N° manquants ? 
DATE DEBUT : 01/01/89 
DATE FIN : 01/03/89 
Dernier N° recu pour 1'annee 1989 : 100 
A partir de quel N° JO-C voulez-vous 
veri-fier les n° manquants ? 30 
DESIREZ-VOUS VISUALISER LA LISTE DE CES DOCUMENTS ? 0/N 0 
Num 
ANNEE : 1989 NUMERO JO--C NON RECU : 30 
ANNEE : 1989 NUMERO JO--C NON RECU : 32 
ANNEE : 1989 NUMERO JO--C NON RECU : 33 
ANNEE : 1989 NUMERO JO--C NON RECU : 34 
ANNEE : 1989 NUMERO JO--C NON RECU : 35 
ANNEE : 1989 NUMERO JO--C NON RECU : 36 
ANNEE : 1989 NUMERO JO--C NON RECU : 37 
ANNEE : 1989 NUMERO JO--C NON RECU : 38 
ANNEE : 1989 NUMERO JO--C NON RECU : 39 
***********************#****#**********»#**#**********»******#****** 
VOULEZ-VOUS CONTINUER LA VISUALISATION ? 0/N N 
35 
D O C U M E N T A T I Q N  
sur 1a base 
GESTION ADMINISTRATIVE 
des 
DOCUMENTS OFFICIELS 
Appuyez sur une touche pour conti nuer.,. 
Num 
VOULEZ-VQUS VOUS DOCUMENTER SUR • » 
1- STRUCTURE DE LA BASE 
2- PROGRAMMES 
3- INDEX 
4- RETOUR AU MENU GENERAL 
5- SORTIE DE LA BASE 
VOTRE CHOIX ? : 1 
• 
36 
POUR OBTENIR LA DOCUMENTATION SUR LA STRUCTURE 
DE CETTE BASE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER A: 
M. TONELOTTO 
Appuyez sur une touche pour continuer... 
G E S T I 0 N 
J 0 U R N A U X 0 F F I C I E L S -- C 
Appuyer sur une touche pour conti nuer... 
B ft S E D • C. J 0 C 
P R 0 C E D U R E 
de 
R E I N D E X A T I O N  
L'opration de REINDEXATION est ncessaire de temps en temps 
afin de mettre en ordre 1a base. 
L'opration est assez longue, veuillez patienter... 
•GrSce k lacommande SELECT1 
use JO-C index indedeca 
laifindexation n'est plus ndccssaire apifcs diaque ajout, modification ou 
cffaccment, ce qui constitue un avantagecertain 1 cause du tenps 6conomis6. 
38 
G E S T I 0 N 
D 0 C U M E N T S  d e  S E A N C E -- A 
Appuyer sur une touche pour continuer... 
Num 
VOULEZ-VOUS FAIRE : 
1- AJOUT D'UN ENREGISTREMENT 
2- MODIFICATION 
3- RECHERCHE 
4- EFFACEMENT 
5- RRINT LISTE NUMEROS MANQUANTS 
6- PRINT LISTE LANGUES MANQUANTES 
7- REINDEXATION DE LA BASE 
8- DOCUMENTATION SUR LA BASE 
9- RETOUR AU MENU GENERAL 
10- SORTIE DE LA BASE 
VOTRE CHOIX ? : 1 
33 
Num 
DOCUMENTS DE SEANCE PE 
SERIE A 
AJOUT d ' un ENREGISTP.EMENT 
Pour faire la saisie vous devez connaitre les 
CODES des COMMISSIONS 
Voulez-vous consulter cette liste ? 0/N 
0 
LISTE CONTROLEE 
CODES COMMISSIONS 
AFF = COMMISSION AFFAIRES SOCIALES ET EMPLOI 
AGR = COMMISSION AGRICULTURE PECHE ALIMENTATION 
BUD = COMMISSION BUDGETS 
CBU = COMMISSION CONTROLE BUDGETAIRE 
DEV = COMMISSION DEVELOPP. COOP. et ACP-CEE 
ECO = COMMISSION ECON. MONET. POLIT.INDUSTR. 
ENE = COMMISSION ENERGIE RECHERCHE TECHNOLOGIE 
ENQ = COMMISSION D'ENQUETE... 
ENV = COMMISSION ENVIRON.,SANTE, PROTEC.CONSOM. 
FEM = COMMISSION DROITS DE LA FEMME 
INS = COMMISSION INSTITUTIONNELLE 
JEU = CQMMISSION JEUNESSE,CULTURE.EDUC.,INFO.,SPORT 
JUR = COMMISSION JURIDIQUE, DRQITS DES CITOYENS 
PET = COMMISSION PETITIONS 
POL = COMMISSIQN POLITIQUE 
REG = CQMMISSIQN.POLITIQUE REG..AMENAG.TERRITOIRE 
REX = COMMISSION RELATIONS ECONOMIQUES EXTER., 
RGL = COMMISSION REGLEMENTS, POUVOIRS, IMMUNITES 
TRA = COMMISSION TRANSPORTS 
Apouyer sur une touche pour continuer 
AJOUT d ' un ENREGISTREMEIMT 
Veuillez remolir ces zones 
NUMERO : 13 
ANNEE 1989-90/3 
Le NUMERQ est comoose de 3 chi-f-fres. 
L'ANNEE est comoosee de 9 caracteres : 
Excmpie : ANNEE LEGISLATURE : 1989—90/3. 
**************************************#**#******************#**************»*** 
Pour sortir, taper deux fois sur 1 a touche < RETURti >. 
DQCUMENTS DE SEANCE PE 
SERIE A 
SERIE : A3- NUMERQ : 13 ANNEE COURANTE 
SOUSTIT : Raoport COMMISSIQN ENQ 
/09 ANNEE : 1989-90/3 
RAPPORTELiR : FABIOLO 
LANGUE : DA EL ES 
DATE DOC : 25/08/89 
LIEU-CLAS : COMP.D 
IT NL PT 
LG ORIS : EL AMEND. N° : 12 
DATENREG : 08/09/89 
LG-MANQ : DE EN FR 
N° PE : 123 
DOSSIER : M 
AMEND. LIEU : COMP.D 
******************************************************************************* 
VOULEZ-VOUS CONTINUER ? Q/N N 
L'ANNEE est ici coitqpos6c de 9 caractfcres afin qu'on puisse prendre en oompte les 
diff&entes Idgislaturcs. La Mgislature 2 vadejuiUet 84 kjuUlet 89, et la 16gisIation 
3 de juillet 89 k juillet 94. Une annde de ldgislaturc va de mars en mars. 
Num 
RECHERCHE D'UN DQC SEANCE-A 
Veui1lez remplir ces zones 
NUMERQ 
ANNEE 
13 
1989-90/3 
Le NUMERO est compose de 3 chi-f-fres. 
L'ANNEE est composee de 9 caracteres : 
Exemple : ANNEE LEGISLATURE : 1989-90/3. 
***************************************************************************** Pour sortir, taper deux -fois sur la touche < RETURN >. 
DOCUMENTS DE SEANCE PE 
SERIE : A3- NUMERO : 13 ANNEE COURANTE : /89 
SOUSTIT : Rapport COMMISSIQN D'ENQUETE... 
RAPPORTEUR : FABIOLO 
ANNEE : 1989-90/3 
LANGUE : DA EL 
DATE DOC: 25/08/89 
LIEU-CLAS : COMP.D 
DATEMODIF : / / 
AMEND. N° : 12 
ES IT NL PT 
DATENREG : 08/09/89 
LG-MANQ : DE EN FR 
N° PE : 123 
DOSSIER : M 
LG ORIG : EL 
AMEND. LIEU : COMP.D 
****************************************************************************' 
DESIREZ—VOUS VOIR LE NUMERO SUIVANT ? 0/N N 
DAIENRBG=Daic d'-enrcgistrcment 
SOUSTIT=Soustitrc 
LG-MANQ=Languc Manquantc 
LIEU-CLAS = Licu dc classcment 
DATEMODIF=Date dc modification 
LG = Languc d'originc 
AMEND. N° = Numdro d'amcndcmcnt 
AMEND. LIEU = Licu de classement dc 1'amcndcment 
Num 
RELEVE IMPRIME DES NUMEROS DOC SEANCE-A MANQUANTS 
Vous ne pouvez -faire une 
recherche que sur une 
SEULE LEGISLATURE !! 
Legislature 2 : 
24/07/84 - 24/07/89 
Legislature 3 : 
25/07/89 - 25/07/94 
Sur quelle periode-voulez-vous 
veri-fier les N° manquants ? 
DATE DEBUT : 01/01/89 
DATE FIN : 01/10/89 
Veuillez donc tenir 
comote de la date-cle du 
25/07/89 
pour -faire la recherche ! 
<-***********#*#****#****#**#*#***#*****##******************************#***** 
periode couverte par les 2 dates porte sur 2 legislations dif-ferentes. 
Aillez entrer 2 dates soit in-ferieures soit superieures au 25/07/89 : 
angement de Legislature. Appuyer sur une touche pour continuer... 
Num 
RELEVE IMPRIME DES NUMER0S D0C SEANCE-A MANQUANTS 
Vous ne pouvez -faire une 
recherche que sur une 
SEULE LEGISLATURE !! 
Legislature 2 : 
24/07/84 - 24/07/89 
Legislature 3 : 
25/07/89 - 25/07/94 
Veuillez donc tenir 
compte de la date-cle du 
25/07/89 
pour faire la recherche ! 
Sur quelle periode voulez-vous 
veri-fier les N° manquants ? 
DATE DEBUT : 01/01/89 
DATE FIN : 01/03/89 
LE6ISLATURE : 2 
Dernier N° recu pour cette legislature : 80 
A partir de quel N° de D0C de SEANCE 
voulez-vous veri-fier les N° manquants ? : 70 
*.********#*******************************************#****#******#*****#***** 
3IREZ-V0US VISUALISER LA LISTE DE CES DOCUMENTS ? 0/N 0 
^3 
Num 
ANNEE : 1989-90 LEGISLATURE ; 2 
NUMERO DOC SEANCE-A NON RECU : 70 
NUMERO DOC SEANCE-A NON RECU : 71 
NUMERO DOC SEANCE-A NON RECU : 72 
NUMERO DOC SEANCE-A NON RECU s 73 
NUMERO DOC SEANCE-A NON RECU : 74 
NUMERO DOC SEANCE-A NON RECU : 75 
NUMERO DOC SEANCE-A NON RECU : 76 
•?*#•####*#*•***##*###**##*•*•**##*#*#*##****#**************************#*********• 
JLEZ-VOUS CONTINUER LA VISUALISATION ? 0/N 0 
Num 
NUMERO DOC SEANCE-A NON RECU : 77 
NUMERO DOC SEANCE-A NON RECU : 78 
NUMERO DOC SEANCE-A NON RECU : 79 
(.*******************#******************************************************** 
3IREZ-V0US IMPRIMER LE RESULTAT ? 0/N O 
w  
BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT EUROPEEN 
- Service Gestion Compactus -
Luxembourg, 13/09/89 
LISTE DES NUMEROS DOC. SEANCE-A NON RECUS 
Legi slature 2 
Du Numero . A2- 70/89 
Au dernier numero recu ... A2- 80/89 
LA BIBLIOTHEQUE N'A PAS RECU LES NUMEROS DOC. SEANCE-A 
QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE. VEUILLEZ NOUS LES FAIRE 
PARVENIR AFIN QUE NOUS PUISSIONS COMPLETER NOS SERIES. 
MERCI. 
t5 
ANNEE : 1989-90 LEGISLATURE : 2 
NUMERO DOC 
NUMERO DOC 
NUMERO DOC 
NUMERO DOC 
NUMERO DOC 
NUMERO DOC 
NUMERO DOC 
NUMERO DOC 
NUMERO DOC 
NUMERO DOC 
SEANCE-A 
SEANCE-A 
SEANCE-A 
SEANCE-A 
SEANCE-A 
SEANCE-A 
SEANCE-A 
SEANCE-A 
SEANCE-A 
SEANCE-A 
NON RECU : 
NON RECU : 
NON RECU : 
NON RECU : 
NON RECU : 
NON RECU : 
NON RECU : 
NON RECU : 
NON RECU : 
NON RECU : 
A2- 70/89 
A2- 71/89 
A2- 72/89 
A2- 73/89 
A2- 74/89 
A2- 75/89 
A2- 76/89 
A2- 77/89 
A2- 78/89 
A2- 79/89 
Num 
RELEVE IMPRIME DES NUMEROS DOC SEANCE-A MANQUANTS 
Vous ne pouvez faire une 
-echerche que sur une 
E5EULE LEGISLATURE ! ! 
Legislature 2 : 
24/07/84 - 24/07/89 
Leaislature 3 : 
25/07/89 - 25/07/94 
Veui11ez donc tenir 
comcte de 1a date-cle du 
25/07/89 
• our -faire 1 a recherche ! 
Sur quelle periode voulez-vous 
verifier 1es N° manauants ? 
DATE DEBUT : 01/08/89 
DATE FIN : 30/08/89 
LEGISLATiJRE : 3 
Dernier N° recu pour cette legislature : 7 
A partir de quel N° de D0C de SEANCE 
voul ez-vous veri-fier les N° manquants ? : 1 
***********************************************************#**************** 
IREZ-V0US VISUALISER LA LISTE DE CES DOCUMENTS ? 0/N 0 
Num 
ANNEE : 1989-90 LEGISLATURE : 3 
NUMERO DOC SEANCE-•A NON RECU : 3 
NUMERO DOC SEANCE--A NON RECU : 4 
NUMERO DOC SEANCE--A NON RECU : 5 
NUMERO DOC SEANCE--A NON RECU : 6 
.**************************************************#*»*********************** 
IIREZ-VOUS IMPRIMER LE RESULTAT ? 0/N N 
*h> 
FIM DE LA PRDCEDURE 
Vous sortez de la base 
BESTION ADMINISTRATIVE DES DOCUMENTS QFFICIELS 
Appyuer sur uns touche pour conti nuer 
AU REVOIR 
Appuyer sur une touche pour sortir 
2. LA GESTION DES AGENCES DE PRESSE 
Les agences de presse ont ete gerees manuellemnt jusqu'a present. Comme le 
nouveau Parlement s'est constitue en juillet de cette annee, il semblait opportun de 
developper une application permettant d'enregistrer les noms des parlementaires, leurs 
adresses et Vagence de presse souhaitee. 
Les demandes d'abonnements sont envoyees a la secretaire de la Documentation 
qui en informe les agences de presse par lettre ou par telecopieur. 
Les programmes en DBASE III PLUS gerent et controknt les nouveaux 
abonnements, ks modifications (p. ex. changement d'adresse) et les annulations avec 
possibilite d'envoyer des lettres-types. Nous avons dgalement ecrit un programme 
permettant d'afficher et d'imprimer la liste de tous les membres inscrits. Un programme 
pour faire des statistiques par agence et par langue (AGENAGEN.PRG) a egalement ete 
prevu, mais faute de temps nous n'avons pas pu le realiser. Pour avoir des informations 
sur le choix des agences de presse et des langues, veuillez consulter le document en 
annexe. 
2.1. Les fichiers 
2.1.1. Le fichier .DBF 
Noms du fichier Type Description 
AGENCE.DBF Donnees Abonnements 
Structure 
'Structure for database: C:AGENCE.dbf 
Nuober of data records: 3 
Date of last update i : 09/08/89 
Type Wi 
Date 
Field Field Name 
1 DATE 
2 NOM 
3 PRENOM 
4 ADRESSEl 
5 ADRESSE2 
6 GROUPE 
7 AGENCE 
8 LANGUE 
9 DATEMODIF 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Date 
dth Dec 
8 
20 
15 
40 
40 
20 
20 
2 
8 
174 ** Total ** 
2.1.2. Les fichiers .PRG 
Noms des fichiers Type Description 
AGENMENU.PRG 
AGENSORT.PRG 
Menu 
Prcx:edure 
Menu principal 
Sortie de la base 
AGENAJOU.PRG 
AJOUPRNT.PRG 
AJOUPAGE.PRG 
AGENMODI.PRG 
MODIPRNT.PRG 
MODIPAGE.PRG 
AGENRECH.PRG 
Procedure Inscription du nouvel abonne 
Procedure Impression du nouvel abonnement 
Procedure Impression de la page de garde 
Procedure Modification d'un abonnement 
Procedure Impression de la modification 
Procedure Impression de la page de garde 
Procedure Recherche d'un abonnement 
AGENEFFA.PRG 
EFFAPRNT.PRG 
EFFAPAGE.PRG 
AGENLIST.PRG 
AGENVISU.PRG 
AGENPRNT.PRG 
AGENPAGE.PRG 
Procedure Annulation d'un abonnement 
Procedure Impression de l'annulation 
Procedure Impression de la page de garde 
Procedure Liste des membres insrits 
Procedure Visualisation de la liste 
Procedure Impression de la Iiste 
Rroeedure Impression de la page de garde 
Ces programmes sont repris dans la structure arborescente representee sur la page 
suivante. 
2.1.3. Le fichier .NDX 
Nous avons indexe sur le nom et le prenom de fagon a voir immediatement si un 
membre du Parlement a deja un abonnement (un seul abonnement gratuit par personne 
etant permis). 
Nom du fichier Type Cle Fichier 
INDENOMS.NDX Index Nom + Prenom AGENCE.DBF 
£o 
AGEtifVY ou AGeMHQDi 
TRMf a^ournmr nod 
AlOUTAGe MofilpA&E 
A G E N M E N U  
AGfWRECH A6£"K)EFFA AGEMUST A6EMS0R" 
effafrhjr ac£mvisu ftgewwt 
effatage ag£mw6c 
2.2. Les ecrans 
GESTION DES AGENCES DE PRESSE 
VOULEZ-VOUS FAIRE : 
1 - INSCRIPTION D'UN NOUVEL ABONNE 
2 - MODIFICATION D'UN ABONNEHENT 
3 - RECHERCHE D'UN ABONNEMENT 
4 - ANNULATION D'UN ABONNEMENT 
5 - LISTE DES MEMBRES INSCRITS 
6 - SORTIE DE LA BASE 
VOTRE CHOIX ? : 1 
Nous avons fourni a 1'utilisateur le choix des options suivantes: 
L'ajout est la procedure qui sert a enregistrer les nouvelles inscriptions. 
La modification permet de changer les champs d'un abonnement ( p. ex. 
changement d'adresse ) qui reste abonne a la meme agence de ptesse. 
La recherche nous donne la possibilite d'avoir des renseignements sur un 
abonnement pr&is. 
L'annulation permet d'annuler un abonnement a une agence de presse et de Iui 
envoyer une lettre-type. Si un membre du Parlement change d'agence de pr-esse, il 
convient d'annuler d'abord son abonnement, denvoyer une Iettre a 1'agence de presse, 
d'ajouter ensuite ( grace a l'option 1 ) les coordonnees comprenant la nouvelle agence 
de presse et de faire parvenir a celle-ci le nomdu nouvel abonne. 
La liste des membres inscrits sert a avoir a tout moment un aperfu rapide sur les 
noms des membres inscrits, la date d'inscription et l'agcnce de presse souhaitee. 
5A 
Num 
INSCRIPTION D'.UN NOUVEL ABONNE 
Veuillez remplir ces zones : 
NOM : 
PRENOM : 
Pour sortir, taper 2 fois sur la touche < RETURN >. 
Nura 
INSCRIPTION D'UN NOUVEL ABONNE 
Veuillez remplir ces zones : 
NOM : LECLERC 
PRENOM : PAUL 
0 pour CONFIRMER l'ajout / N pour 1'ANNULER 0 
Tests pour voir si les valeurs des deux champs ont ete entrees correctement: 
- Si on tape 2 fois sur la touche < RETURN >, on sort de la procedure et on 
revient au menu general presentant Ies six choix possibles. 
- Si on entre seulement une des deux valeurs, apparait un message avec la 
possibilite de continuer. 
53 
Num 
INSCRIPTION D ' U N  NOUVEL ABONNE 
NOM : LECLERC PRENOM : PAUL 
DATE DE DEMANDE D*INSCRIPTION : 01/10/89 
ADRESSE : 
NUMERO, RUE : 10. RUE PAUL VERLAINE 
SICLE DU PAYS, CODE POSTAL, VILLE : F-69100 VILLEURBANNE 
AGENCE DE PRESSE : EUROPE 
GROUPE POLITIQUE : 
LANGUE : FR DE EN ES FR IT 
Saisie des donnees. 
Num 
INSCRIPTION D'UN NOUVEL ABONNE 
PRENOM : PAUL NOM : LECLERC 
DATE DE DEMANDE D'INSCRIPTION : 01/10/89 
AORESSE : 
NUMERO, RUE : 10, RUE PAUL VERLAINE 
SIGLE DU PAYS, CODE POSTAL, VILLE : F-69100 VILLEURBANNE 
AGENCE DE PRESSE : EUROPE 
GROUPE POLITIQUE : 
LANGUE : FR DE EN ES FR IT 
VOULEZ-VOUS IMPRIMER LE RESULTAT ? O/N 
Possibilite d'imprimer les nouveaux 
abonnements avec une lettre-type. 
DE = AUemand 
EN = Anglais 
ES = Espagnol 
FR = Frangais 
IT = Italien 
BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT EUROPEEN 
- Service de la Documentation -
Luxembourg, 08/09/89 
LISTE DES NOUVEAUX ABONNES AUX AGENCES DE PRESSE 
NOUS VOUS SERIONS TRES RECONNAISSANTS DE BIEN VOULOIR 
ABONNER A VOTRE AGENCE DE PRESSE LES PERSONNES DONT VOUS 
TROUVEREZ LES COORDONNEES EN ANNEXE. 
EN VOUS EN REMERCIANT D'AVANCE, NOUS VOUS PRIONS DE 
BIEN VOULOIR AGREER L'EXPRESSION DE NOTRE CONSIDERATION 
DISTINGUEE. 
S5 
INSRIPTION D'UN NOUVEL ABONNE 
NOM : LECLERC PRENOM : PAUL 
DATE DE DEMANDE D'INSCRIPTION : 01/10/89 
ADRESSE : 
NUMERO, RUE : 10, RUE PAUL VERLAINE 
SIGLE DU PAYS. CODE POSTAL, VILLE : F-69100 VILLEURBANNE 
AGENCE DE PRESSE : EUROPE 
GROUPE POLITIQUE : 
LANGUE : FR 
MODIFICATIQN D'UN ABONNEMENT 
Veuillez remplir ces zones : 
NOM : LECLERC 
PRENOM : PAUL 
#******#***********#***#*»*#***#**#**#***#»***********#»»*************»**»*# 
Pour sortir, taper 2 fois sur la touche < RETURN >. 
Num 
MODIFICATION D'UN ABONNEMENT 
NOM : LECLERC PRENOM : PAUL 
DATE DE DEMANDE D'INSCRIPTION : 01/10/89 DATE DE MODIFICATION 
ADRESSE : 
NUMERO, RUE : 10, BV DU 11 NOVEMBRE 
SIGLE DU PAYS, CODE POSTAL, VILLE : F-69100 VILLEURBANNE 
AGENCE DE PRESSE : EUROPE 
GROUPE POLITIQUE : 
LANGUE : FR DE EN ES FR IT 
08/09/89 
• « * * * « * * * * * * * * * * * * # * * * * * * « * # * « * « « * * * « * * « * « * * * « * * « # * * » * * « # « # # # # # # # # # # # # # # # # # t t  
0 pour CONFIRMER cette raodification / N pour 1'ANNULER 0 
Possibilite d'imprimer Ies modifications avec une lettre-type. 
modification d'un abonnement 
NOM : LECLERC PRENOM : PAUL 
DATE DE DEMANDE D'INSCRIPTION : 01/10/89 DATE DE MODIFICATION : 08/09/89 
ADRESSE : 
NUMERO, RUE : 10, BV DU 11 NOVEMBRE 
SIGLE DU PAYS, CODE POSTAL, VILLE : F-69100 VILLEURBANNE 
AGENCE DE PRESSE : EUROPE 
GROUPE POLITIQUE : 
LANGUE : FR 
Num 
MODIFICATION D'UN ABONNEMENT 
VOULEZ-VOUS VOIR L'ABONNE SUIVANT ? 0/N N 
MODIFICATION D'UN ABONNEMENT 
IL N'Y A PLUS D'ABONNES. APPUYER SUR UNE TOUCHE POUR CONTINUER.. 
Possibilite de continuer la procedure apres chaque opdration : on revient alors a 
1'ecran initial. 5 8 
Num 
RECHERCHE D'UN ABONNEMENT 
Veuillez rempiir ces zones : 
NOM : LECLERC 
PRENOM : PAUL 
Pour sortir, taper 2 fois sur la touche < RETURN >. 
Num 
RECHERCHE D'UN ABONNEMENT 
NOM : LECLERC PRENOM : PAUL 
DATE DE DEMANDE D'INSCRIPTION : 01/10/89 DATE DE MODIFICATION : 08/09/89 
ADRESSE : 
NUMERO, RUE : 10, RUE PAUL VERLAINE 
SIGLE DU PAYS, CODE POSTAL, VILLE : F-69100 VILLEURBANNE 
AGENCE DE PRESSE : LETTRE EUROPEENNE 
GROUPE POLITIQUE : 
LANGUE : FR 
VOULEZ-VOUS VOIR L*ABONNE SUIVANT ? O/N N 
53 
Nura 
ANNULATION D'UN ABONNEMENT 
Veuillez remplir ces zones : 
NOM : LECLERC 
PRENOM : PAUL 
Pour sortir. taper 2 fois sur la touche < RETURN >. 
Nura 
ANNULATION D'UN ABONNEMENT 
NOtt : LECLERC PRENOM : PAUL 
DATE DE DEMANDE D'INSCRIPTION : 01/10/89 DATE DE MODIFICATION : 08/09/89 
ADRESSE : 
NUMERO. RUE : 10, RUE PAUL VCRLAINE 
SKLE DU PAYS, COOE POSTAL, VILLE : F-69100 VILLEURBANNE 
AGENCE DE PRESSE : LETTRE EUROPEENNE 
CROUPE POLITIQUE : 
LANGUE : FR 
O pour EFFACER cet abonnement / N pour le GARDER O 
Possibilite d'imprimer ks annulations avec unc lettre-type. 
60 
Num 
LISTE DES ABONNES AUX AGENCES DE PRESSE 
DESIREZ-VOUS VISUALISER LA LISTE DE CES DOCUMENTS ? O/N 0 
Num 
NOM DE L'ABONNE 
DATE D'INSCRIPTION 
AGENCE DE PRESSE 
NOM DE L'ABONNE 
DATE D'INSCRIPTION 
AGENCE DE PRESSE 
NOM DE L'ABONNE 
DATE D'INSCRIPTION 
AGENCE DE PRESSE 
ADAM GORDON 
01/01/89 
AGENCE EUROPE 
BENOIT JEAN-PAUL 
01/08/89 
AGRA EUROPE 
HERMAN FERNAND 
01/08/89 
EUROPE ESPANA 
DESIREZ-VOUS IMPRIMER LE RESULTAT ? O/N 0 
Possibilite d'imprimer la liste des membres inscrits avec une lettre-type. 
FIN DE LA PROCEDURE 
Vous sortez de la base 
GESTION DES AGENCES DE PRESSE 
Appyuer sur une touche pour continuer 
AU REVOIR 
Appuyer sur une touche pour sortir 
62. 
3.LA GESTION DES RECHERCHES DOCUMENTAIRES 
Chaque recherche demandee a un documentaliste doit etre enregistree pour 
permettre des recherches ulterieures et pour faire des statistiques. Le demandeur doit 
remplir une feuille que la secretaire de Ia Documentation re^oit et qui Iui permet 
d'enregistrer toutes les informations utiles dans la base congue par M. Tonelotto. 
Comme les programmes ont ete developpes parce dernier, nous avons decide d'indiquer 
dans notre rapport seulement Ie programme d'indexation et le programme servant a faire 
des statistiques par documentalistes, par sujet, par quantite / duree et par demandeur, 
pour une periode donnee (donc a partir de deux dates entrees par 1'udlisateur). 
Les programmes existants utilisaient 9 index, or DBASE IIIPLUS ne gere que 7 
fichiers .NDX dans une meme zone de travail. II fallait donc reflechir sur la constitution 
de ces index pour voir si on ne pourrait pas en laisser tomber un ou en fusionner deux. 
3.1. Structure 
Structure for database: C:COMFORT.dbf 
Number of data records: 2455 
Date of last update : 29/08/89 
Field Field Name Type Width 
1 NUMERO Numeric 4 
2 ANNEE Character 4 
3 FONCT Character 20 
4 ECHEANCE Date 8 
5 DUREE Numeric 1 
6 TYPE Character 67 
7 SUJET Character 67 
8 DEMANDEUR Character 35 
9 CODEMA Character 5 
10 ADRESSE Character 100 
11 TEL Character 20 
12 PAYS Character 20 
13 ARRIVEE Date 8 
14 TRANSMIS Dat^, 8 
15 EXECUTION Character 1 
16 TERMINE Date 8 
17 LANGUE Character 20 
18 SOURCES Character 254 
19 COMMENT Character 254 
20 COMMENT1 Character 254 
21 CODESUJE Character 7 
22 LIEU Character 3 
** Total ** 1169 
Dec 
Structure for database: 
Number of data records: 
Date of last update : 
Field Field Name Type 
C: COMFNUM.db f 
1 
09/13/89 
Width 
I NUMERO 
** Total ** 
Numeric 
Numero sequentiel pour numeroter 
les recherches documentaires 
£>3 
3.2.1. Index initiaux 
Index Zones indexees Base 
INDEFONC Fonct COMFORT 
INDENUME Numero COMFORT 
INDESUJE Sujet COMFORT 
INDEEXEC Execution COMFORT 
INDEECHE Dtoc (Echeance) COMFORT 
INDEARRI Dtoc (Arrivee) COMFORT 
INDEDEMA Demandeur COMFORT 
INDEANNE Fonct + Annee COMFORT 
INDDUREE Duree COMFORT 
INDESSAI Numero COMFNUM 
3.2.2. Index definitifs 
Index Zones indexees Base 
INDECOMl str (NUMERO) + Fonct COMFORT 
INDEFONC Fonct COMFORT 
INDENUME Numero COMFORT 
INDESUJE Sujet COMFORT 
ENDEEXEC Execution COMFORT 
INDECOM2 Dtoc (Arrivee) + Dtoc (Echeance) COMFORT 
INDEDEMA Demandeur COMFORT 
INDESSAI Numero COMFNUM 
3.3. Les statistiques avec entree de deux dates 
Nous avons cr<E6 deux variables " mDATEDEBUT " et " mDATEFIN " pour 
lesquelles l'utilisateur doit entrer deux valeurs au debut de la recherche. Le filtre se fait 
alors sur ces deux dates ( grace a la commande SET FILTER TO ). D'autre part, le 
programme affiche le nombre total des recherches et le nombre des recherches executees 
et des recherches non executees. Pour des raisons de confidentialite, nous ne pouvons 
pas inclure dans le rapport les ecrans reels se rapportant au resultat de ces statistiques ; 
pour avoir une idee sur leur presentation, nous vous proposons une simulation de ces 
ecrans. 
3.4. Les ecrans 
G E S T I O N  D O C U M E N T A I R E  
Appuyer sur une touche pour continuer... 
VOULEZ-VOUS FAIRE : 
1- AJOUT D'UN ENREGISTREMENT 
2- MODIFICATION 
3- COPIE d'ancien ENREGISTREMENT 
4- RECHERCHE 
5- SATISTIQUES 
6- EFFACEMENT 
7- REINDEXATION DE LA BASE 
8- DOCUMENTATION SUR LA BASE 
9- SORTIE DE U BASE 
VOTRE CHOIX ? : 5 
STATISTIQUES 
sur 
BASE DOCUMENTAIRE <COfffORT> 
Appuyer sur une touche pour continuer... 
Num 
SUR QUELLE RUBRK2UE VOULEZ-VOUS LES STATISTIQUES : 
1- pour DOCUMENTALISTE • QUANTITE/DUREE 
2- pour les DOCUMENTALISTES • ' 
3- par QUANTITE ET DUREE 
4- par SUJET • QUANTITE/DUREE 
5- par DEMANDEUR • QUANTITE/DUREE 
6- par 3-4-5 
7- par 2-3-4-5 
8- par MOYENNE sur DUREE 
9- RETOUR AU MENU GENERAL 
10- SORTIE de la BASE 
VOTRE CHOIX ? : 7 
6* 
STATISHQUES GLOBALES 
SUR QUELLE RUBRIQUE VOULEZ-VOUS LES STATISTIQUES : 
1- A PARTIR D*UNE DATE A CE JOUR 
2- ENTRE 2 DATES A SPECIFIER 
3- RETOUR AU MENU GENERAL 
4- SORTIE de la BASE 
VOTRE CHOIX ? : 2 
Num 
STATISTIQUES DEMANDES TRAITEES 
par 
documentaliste / duree / sujet / demandeur 
Veuillez remplir les zones suivantes 
DATE DEBUT : 01/07/89 
DATE FIN : 01/08/89 
6? 
STATiSTIQUES par DOCUMENTALISTE 
A PARTIR DE : 01/07/89 
JUSQU'AU : 01/08/89 
RECHERCHES DEMAND6ES : 113 
RECHERCHES EKECUTEES : 94 
RECHERCHES NON EKEC. : 19 
DUREE <0-30') : 37 
DUREE <0-60') : 40 
DUREE (plus que 60*) : 16 
DUREE non specifiee : i 
V E N T I L A T I O N  
u mxo hj 1,^ ,1 
I 
3 
tt-
b 
& 
'} 
g 
8 
AP 
M 
{\U 4/y, 
STATISTIQUES par DEMANDGUR 
: 01/07/89 
: 01/08/89 
: 113 
: 94 
: 19 
: 37 
: 40 
: 16 
: 1 
V E N T I L A T I O N  
MEMBRE / ASSISTANT : 
GROUPE : 
BUREAU DU PRESIDENT : 
GOUVERNEMENT : 
FONCTIONNAreE : 
COMMISSION : 
ORGANISATION EXTERNE : 
ETUDIANT : 
VISITEUR : 
BUREAU D' INFORMATION : 
STAGIAIRE : 
DEMANDEUR NON SPECIFIE... : 
A PARTIR DE 
JUSQU'AU 
RECHERCHES DGKANDEES 
RECHERCHES EXECUTEES 
RECHERCHES NON EXEC. 
DUREE (0-30') 
DUREE (0-60*) 
DUREE (plus que 60') 
DUREE rion specifiee 
STATISTIQUES par SUJET 
A PARTIR DE 
JUSQU'AU 
Nombre RECHERCHES 
RECHERCHES EXECUTEES 
RECHERCHES NON EXEC. 
DUREE (0-30*) 
DUREE (0-60') 
DUREE (plus que 60') 
DUREE non specifiee 
: 01/07/89 
: 01/08/89 
: 113 
: 94 
: 19 
: 37 
: 40 
: 16 
: 1' 
V E N T I L A T I O N  
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CONCLUSION 
Au terme de ce travail de quelques mois, je constate que j'ai pu appliquer les 
connaissances theoriques acquises en matiere d'informatique documentaire et les 
connaissances en DBASE III fournies par les travaux pratiques. Mais celles-ci n'ont pas 
suffi pour realiser un projet d'une envergure telle que que celui de la gestion des 
documents officiels. Afin de proposer a 1'utilisateur un outil fiable qui previent les 
erreurs gr^ce a de nombreux tests, il m'a fallu me familiariser pendant quelques 
semaines avec les manuels d'utilisation de DBASEIIIPLUS, afin d'en apprendre toutes 
les capacites, comme sa gestion de fichiers index et la mise en place de filtres permettant 
de selectionner une zone de travail bien definie. Cette lecture a ete accompagnee de 
conseils tres precieux venant de la part de M. Tonelotto qui m'a montre des programmes 
deja realises et les possibilites qu'offre un logiciel comme DBASE III PLUS. En fait, 
Vapplication n'a pu etre si bien menee a son terme que grace a cette collaboration 
fructueuse. Voila pourquoi je souligne la necessite pour l'ecole d'evaluer 
conscienscieusement le milieu de travail dans lequel doit evoluer le stagiaire, afin que 
celui-ci puisse proflter des conditions les plus favorables dans lesquelles il va accomplir 
son stage. 
D'autre part, je beneficiais d'une situation particulierement privilegiee, etant donne 
mes connaissances approfondies de trois langues etrangeres qui ne pouvaient qu'etre un 
atout dans le milieu multinational dans lequel s'effectuait mon stage. Mais il faut 
egalement dire que je n'ai en fait evolue que dans un domaine bien restreint, celui de la 
gestion documentaire. Quelques-unes des nombreuses autres taches qui existent dans la 
structure de la bibliotheque du Parlement Europeen auraient egalement pu me convenir, 
comme par exemple la reecriture du manuel de catalogage ( PEGASE ) utilise par les 
bibliothecaires, ou la gestion du secteur francophone du fonds documentaire de la 
biblioth&que, mais a cause de 1'ampleur du projet developpe, je n'ai pas eu le temps de 
m'y consacrer. 
Neanmoins je dirais que le but recherche par l'Universite Lyon I ( fournir aux 
eleves une premiere experience professionnelle fructueuse grace a un stage de quatre 
mois ) a 6x6 atteint, et j'ai pu en tirer un grand profit grace a 1'encadrement tres 
particulier regu a la bibliotheque du Parlement Europeen. 
RESUME 
Mon travail dans la bibliotheque du Parlement Europeen consistait a ecrire et a 
reviser des programmes en DBASEIIIPLUS pour la gestion documentaire : gestion des 
Documents Officiels (Journaux Officiels -Serie A et Serie C , Documents de Seance A, 
B et C ), des agences de presse ( abonnement des membres du Parlement a une agence 
de presse parmi sept ) et des recherches documentaires effectuees par les 
documentalistes. De cette fa^on j ai contribue a. 1'informatisation de differents services 
de la bibliotheque en prenant en compte les besoins specifiques des utilisateurs et les 
caracteristiques des differents types de documents. 
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